






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[<|UrV]<}[<|(Ć?eՈMiles & CareyՈ1997ՐDiLalla & 
GottesmanՈ1991)ՊScUrՈĩэηϐAzÙȼ\C|I]dՈэŗӖúǤ`
@<[ՈӖúɠBëӱcʽʸ`Ո;|ÌǫcɄōͣN[<|(Plomin et al., 
1990)BՈïcëӱcэŗ]ƈNEӖú]ΈǁcÖˏ`ĈǢM[<|]<=ʏђ








































































































































cѺδΠ_ĺ·cѢͪAzpU3οùΠɬƾĺ··҆4(Crick & DodgeՈ1994 ; 












































































Anderson & Bushman (2002)dՈI}o\cʽʸ·҆̋ѰMՈϼƆΠ_Ҁ˘
¼£Ä]M[ÌдΠʽʸ¼£Ä(General Aggression Model)ʰƜMUՊIc¼
£ÄdՈ5YcÙћ_ʽʸ¼£Ä(Bandura, 1973 ; Berkowitz, 1989 ; Fiske & 











































































































śM_<I]BĽAX[<|(Laub & Lauritsen, 1995 ; Zunkley, 1994)Պ
Farrington (1991) dՈ8̤c]Cc˂Ȟ`y|ʽʸɠѱĉ] 32̤\cïМAz
cʽʸɠѱĉcӱ`̟cΩӲB;{ՈʽʸΠĠƋdǠ^sc˞ˮAz̭ҭΠǆ
z_<I]˘zA`MUՊoUS}dՈΎɠcˏBǓɠy{sԶ<]ƾƓK}
[<|(Cairns & Cairns, 1994)ՊUVĭдΠ`p}eՈʽʸэŗdͥӆΠ`͖Ȃ
M[<EĠƋ`;|y=\;|(Loeber & Stouthamer, 1998)Պɲɬuѐŗcń
ɎBs]s]ÓҢM[<|]ՈȦΩəcˏ̼\ѐŗʌ?|I]BԏME










sdՈy{Զ<ʽʸνOI]BʡʶK}[<|(Coie & Dodge1998 ; Englander, 
1997)ՊKz`ՈѺδΠ_ĠƋ]M[ՈοùΠ_ŅͧˈɰΠ_ѢͪAzѤӣO
|ˈɰΠȠȊÄdՈʽʸэŗ`ǺM[čӆΠ`ĢE(Burk et al.Ո1999 ; 
Cricks & Dodge, 1994 ; Dill et al.,1997)ՊS}dՈŅͧ`ǺM[ˈɰɲNuO
<I]νM[<|ՊÌˏ\ՈЭĽïМcўͪ`ƆQ|ўͪŸɍĠƋcȽ<
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B;XU]<=ƾƓB_K}[<|(Campbell et al., 1992)Պ 
 





pB̐ϧK}[CU(Ć?eՈBredemeier, 1985 ; Husman & Silva, 1984 ;  
LeUnes & Nation, 1989)ՊSPORTDiscus(ԑǠ½Ë¦Ä)`@<[ʽʸɠՈʽ ʸՈ
ˣŏ (aggressionՈviolenceՈaggressiveness)]<=ÇË¥̋ϴO|]Ո



























































āϭΠ_ηϐBȂ_<]ʡʶK}[<|(Mugono Ճ Feltz, 1985 ; Stephens & 











































































͙ǫMUĩэηϐ(Ć?e, Bredemeier,1985a ; Ryan & Wimer,1990)dJEġA
`;|BՈScm]^Bɰƭc˪ͬ`ϷǚM[@{ՈɰƭcıāΠ_ĳǱuҝ
`ӲM[ѦųB_K}[<_<.ScUrՈ·Ë¡`@G|ʽʸɠ`ǺM[ՈŚ











































































































































                                            



































































Ĝ 2Ě Ēđ 
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Ĝ 2ğ äü 
2.1 Ńï¹Ňį
ǺҒМd 4YcǉǤ(υϓǉǤ 2̃]ƯϓǉǤ 2̃)cāФùӌŗӝ`ʄȊO|
ǉǤǓɠϗʊМ117Ɖ\ՈÈ¤·Ë¡ϗʊМd 96Ɖ(ÂÆϗʊМ 82
ƉՈ ËϗʊМ 14Ɖ)ՈԔÈ¤·Ë¡ϗʊМd 21Ɖ(ÈϗʊМ











































3ìՈAK] BKdϗ{ƆX[<oOՊϒͮ BKB AKĊҲO|y
=_ΜѦM[CoMU4ՈҩāՏ3AKdBK`£°ÈK}[<oOՊ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G|ʽʸɠȄȯcЄɍͪBԶ<scdՈѓʽʸ`ǺO|ѭǱȯBÿE(t (115)=2.99, p 
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Ĝ 2ğ äü 
2.1 Ńï¹Ňį 
˱ηϐcǺҒМdՈ5YcǉǤ`@G|āФùӌŗӝ`ʄȊO|ϗʊМ] 1Y
















ʽʸΠ_ɳȯэŗʦ?| The Competitive Aggressiveness and Anger 
ScaleCAAS : Maxwell & Moore,2007ՈˈɰΠʽʸɠ]ӎıΠʽʸɠc 
Ĝԕ






 oUՈόΧ`yX[·Ë¡͵ʽʸɠȄȯɍͪ@yh  ɍͪ`d˪ɰ_șdpz}_AXUՊ 
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rՈƅϗʊ`YC 1 ˻ӕĻMU. ScɉՈϽΏcǻӮǰ`ΏģÂ¤`M
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[sz=y=ĈԠMU	ՊÂ¤dՈЍ 242mm×̕ 168mm×ŮK 0.7mmcΞ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































эXU.ScϺ˼Ոƅ¬ËÈӱ`ϼńɍ (ͪF (2Ո238)=.86Ոn.s.)Ոɰƭɍ (ͪF (2Ո
238)=.57Ոn.s.)]s`˪ɰ_șdpz}PՈƭ͵cϟҝɠBλѺK}U(ё4(5)Պ 
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O|Ur`ՈBAQ ɍͪ] CSAT `yX[ϤĻK}Uɲɬϼńɍͪ@yhʽʸэ
ŗcёĻɍͪcΩӲӲČ̋ѩMUScϺ˼Ոɲɬϼńɍͪ] BAQɍͪ]cΩ
ӲӲČB(.28p <001ՈʽʸэŗcёĻɍͪ] BAQ ɍͪcΩӲӲČB24p 
<001\;{ՈÖМ]sȻ<ΩӲӲČ\;|I]BνK}UBAQȄȯd3ɲɬ








UScϺ˼ё  `νOǈӥ̭ҭ`d TukeycHSD̼Ί<ՈϼѨΠ˪ɰ
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B˪ɰ`Ȃ_AXUՊI}zcϺ˼dՈĩэηϐcΎɠBǓɠy{sʽʸэŗ`
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Ĝ 2ğ äü 
2.1 Ńï¹Ňį 
II\d 4Ycʽʸɠ²`YCՈ1ƉPYѨ 4ƉcãĆʰνO|ՊIc



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ĝ 3ğ EÛĖ 
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ZX hx|~,fiUqd|jicX ZX [X \X ]X ^X
[X ~luX~lPs|!eX ZX [X \X ]X ^X
\X R$HN({j~d|jXxjJeX ZX [X \X ]X ^X
]X ?xzdC4d|!eX ZX [X \X ]X ^X
^X ho|XslVFiX ZX [X \X ]X ^X
_X E
5S'q~d{sX ZX [X \X ]X ^X
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